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lage v o n 1639. H g . u n d eingeleitet v o n Wolfgang Mieder. ( N a c h d r u c k e deutscher L i t e r a t u r des 
17. J a h r h u n d e r t s 61) L a n g , B e r n - F r a n k f u r t / M . - N e w Y o r k 1986. 85^/953 S., s F r . 208 , - . 
Soweit die deutschsprachige parömiologische F o r s c h u n g sich hauptsächlich 
auf dem G r e n z r a i n zwischen V o l k s k u n d e u n d Literaturwissenschaft angesie-
delt sieht u n d nicht ( im R a h m e n der L ingu i s t ik ) phraseologische Probleme 
untersucht, w i r d sie weitgehend v o n Wolfgang M i e d e r mi t einer schier uner-
schöpflichen Aktivität bestritten, die andere Fachvertreter i m H i n b l i c k auf 
etwaige eigene Vorhaben i n diesem Bereich an den Wettlauf v o n Hase u n d Igel 
denken u n d ihnen eine gewisse Zurückhal tung ratsam erscheinen läßt. M i e d e r 
hat zahlreiche Beiträge z u m Spr ichwort i n der deutschen Li teratur verfaßt u n d 
mehrere Spr ichwortb ib l iographien pub l iz ie r t ; unter seiner L e i t u n g s ind i n der 
Reihe Sprichwörterforschung i n fünf Jahren bereits zehn Bände erschienen, u n d 
nachdem er 1983 die Spr ichwortsammlung Der Teutschen Weißheit v o n F r i e d -
r i ch Peters (1604/05) als F a k s i m i l e - D r u c k herausgegeben hat, liegt n u n mit 
C h r i s t o p h Lehmanns Florilegium politicum auch „die populärste Spr ichwort -
sammlung des 17. Jahrhunderts" (S. 17*) als N a c h d r u c k vor. Z w a r zählt das 
W e r k mi t insgesamt acht (teilweise beträchtlich erweiterten) Auf lagen nicht 
gerade z u den seltensten Büchern dieser Ze i t , aber ein N a c h d r u c k eröffnet 
d o c h andere Arbeitsmöglichkeiten als die B e n u t z u n g i m Lesesaal einer großen 
B ib l io thek . 
I n seiner E i n l e i t u n g bietet M i e d e r e inen Ü b e r b l i c k über L e h m a n n s L e b e n u n d W e r k e 
(S. 7 * - 2 4 * ) , eine C h a r a k t e r i s i e r u n g der S a m m l u n g i n i h r e m l i t e r a r h i s t o r i s c h e n R a h m e n 
(S. iy-'-50*) s o w i e eine umfassende B i b l i o g r a p h i e (S. 51**"—85*)- D a b e i ist d u r c h g e h e n d eine ge-
wisse W e i t s c h w e i f i g k e i t m i t ge legent l i chen R e d u n d a n z e n fes tzus te l len , während andrerseits m a n -
cher I n f o r m a t i o n s w u n s c h unerfül l t b le ib t . 
W i e alle L e h m a n n - B i o g r a p h e n s tützt a u c h M i e d e r s i ch v o r a l l e m auf eine äl tere, umfassende 
B i o g r a p h i e v o n 1756, o h n e neue, w e s e n t l i c h e F a k t e n a u f z u z e i g e n . F ü r d i e nachdrück l i ch v e r f o c h -
tene D a t i e r u n g der G e b u r t L e h m a n n s auf 1568 (S. 10*) b le ib t M i e d e r d e n B e l e g s c h u l d i g , seine 
Ü b e r l e g u n g e n z u r r i c h t i g e n N a m e n s f o r m (S. 11 * f . ) s i n d e n t b e h r l i c h , u n d i n der B e g r ü n d u n g für 
L e h m a n n s A b s c h i e d aus Speyer (S. 22*f .) untersche idet er s i ch v o n d e n A u s f ü h r u n g e n i n der 
Allgemeinen Deutschen Biographie, o h n e j e d o c h näher darauf e i n z u g e h e n . V i e l M ü h e w e n d e t er 
auf, u m glaubhaf t z u m a c h e n , daß L e h m a n n s Exilium Melancholiae n i c h t als S p r i c h w ö r t e r s a m m -
l u n g vers tanden w e r d e n k a n n (S. i 8 * - 2 2 : : " ; k n a p p e W i e d e r h o l u n g dieser C h a r a k t e r i s i e r u n g i n der 
B i b l i o g r a p h i e , S. 71""), während ü b e r L e h m a n n s De pace religionis [...] ganze fünf Z e i l e n z u lesen 
s i n d (S. i8 : : " ) , d i e d e n I n f o r m a t i o n s w e r t des vol lständigen T i t e l s ( v g l . S. 69* f . ) n o c h n ich t e i n m a l 
annähernd e r r e i c h e n . 
I m zentralen Tei l der E i n l e i t u n g gibt M i e d e r zunächst einen knappen R ü c k -
bl ick auf die E n t w i c k l u n g der Spr ichwortsammlungen seit den Adagia des 
Erasmus v o n Rot te rdam und versucht, mi t einschlägigen Harsdörffer- u n d 
Schottel ius-Zitaten die Popularität des Spr ichworts auch für die Barockze i t 
nachzuweisen (S. 2 5 * - 3 0 * ; weitgehend identisch mit Mieders E in le i tung z u 
F r i e d r i c h Petr i (Peters), Der Teutschen Weisheit, B e r n - F r a n k f u r t / M . 1983, 
S. 2 7 * - 3 6*). D i e Ausführungen machen deut l ich, daß eine gut fundierte 
,Theorie des Spr ichworts i m 16. u n d 17. Jahrhundert ' , die vor allem aus den 
1 V g l . D i e t r i c h E g g e r s , „Das B r e s l a u e r Schul theater unter C h r i s t i a n G r y p h i u s : L i t e r a t u r g e -
schichte als B i l d u n g s a u f t r a g " . I n : Stadt - Schule - Universität - Buchwesen und die deutsche 
Literatur im 17. Jahrhundert. H g . v o n A . S c h ö n e . M ü n c h e n 1976, S. 2 10-224 , m e r S. 219-221. 
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Vorreden z u den verschiedenen Spr ichwortsammlungen z u entwicke ln wäre 
u n d sich nicht auf einige markante, aber le tzt l ich doch eklektische Zitate be-
schränken dürfte, immer noch aussteht. 
O h n e Zwei fe l ist M i e d e r z u z u s t i m m e n , w e n n er i n Lehmanns F l o r i l e g i u m 
außer Sprichwörtern auch zahlreiche „Sentenzen, Moralsätze, A p o p h t h e g -
mata, A n e k d o t e n , E x e m p e l u n d kleine Schwanke" (S. 40*) entdeckt. U n b e -
gründet ist jedoch der Vorwur f , daß L e h m a n n „nirgends i n seiner Sammlung 
auf seine Q u e l l e n h inweis t " (S. 32*); v o r allem für Bibelsprüche u n d lateinische 
Zitate gibt L e h m a n n oft den F u n d o r t an (vgl. z u m Beispiel S. 90: C i c e r o , O v i d , 
Terenz, Seneca), aber auch deutsche A u t o r e n werden gelegentlich genannt 
(S. 582: H a n s Sachs; S .46: Clauß Narr [Wolfgang Büttner] ; S. 568: Froscb-
mäußler [Georg Rol lenhagen; w i r d sonst ohne N a m e n s n e n n u n g zit iert ; vg l . 
S. 601, N r . 134 nach Froschmeuseler I I , v. 4 6 8 5 - 8 8 , 4721-24]), während 
Spr ichwörter als Gemeingut keines Quellennachweises bedürfen. M i t dem 
bloßen H i n w e i s auf ältere Spr ichwortsammlungen, die L e h m a n n ausgeschrie-
ben haben könnte (S. 32*), ist die Frage nach Lehmanns Q u e l l e n auch i m 
R a h m e n einer knappen E in le i tung höchst unbefriedigend beantwortet. 
Unbegründet ist auch Mieders Tadel des A n o r d n u n g s p r i n z i p s der Samm-
lung , das er korrekt beschreibt (S. 36*), aber offensichtlich nicht als O r d n u n g 
in locos communes identi f iziert ; L e h m a n n verweist auf dieses für die B i ldungs-
geschichte des 16. u n d 17. Jahrhunderts zentrale P r i n z i p i m Unter t i te l seines 
Werkes , d o c h M i e d e r spart i n seiner Erläuterung des Titels (S. 35*) gerade 
dieses Schlüsselwort aus. Deshalb ist seine (vor allem aus dem W o r t „pol i t icus" 
abgeleitete) funktional- intentionale B e s t i m m u n g des F lor i leg iums als „ B l u -
menlese z u r Weltklugheit u n d Weltgewandtheit" (S. 33"") zwar durchaus z u -
treffend, aber die Klass i f iz ierung des Werks als Spr ichwörtersammlung greift 
entschieden z u k u r z , u n d die Beurte i lung n u r aus dieser verengten Perspektive 
w i r d Lehmanns Le is tung nicht gerecht, denn nicht Peters' Der Teutschen 
Weißheit, sondern allenfalls das Florilegium Etbico-Politicum (1610-12) des 
Janus Gruterus wäre vergleichend heranzuziehen. 
Verfehlt ist w o h l auch der Versuch, die Entstehung der Sammlung mit 
etwaigen Frustrat ionen Lehmanns nach seinem A b s c h i e d aus dem A m t des 
Stadtschreibers z u begründen (vgl. S. 8*, 17* u n d 33*); schließlich war es 
Lehmanns eigener Entschluß, den städtischen Dienst z u quitt ieren u n d in die 
bischöfliche Regierung hinüberzuwechseln (vgl. S. 16*). 
In d e r B i b l i o g r a p h i e v e r z e i c h n e t M i e d e r d ie versch iedenen A u s g a b e n des F l o r i l e g i u m s u n d ihre 
S t a n d o r t e , d ie a u f g r u n d einer (n icht näher s p e z i f i z i e r t e n ) B i b l i o t h e k s u m f r a g e ermit te l t s i n d . E i n 
A n o r d n u n g s p r i n z i p für d ie A b f o l g e der B i b l i o t h e k e n ist n i c h t z u e r k e n n e n , u n d a u c h h i n s i c h t l i c h 
d e r Zuverläss igkei t s i n d Z w e i f e l angebracht : so s i n d z u m B e i s p i e l d ie Ers tausgabe v o n 1630 aus der 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k M ü n c h e n (Sig. 8° P h i l o l . 1505*) u n d die A u s g a b e v o n 1662 aus der B a y e r i -
schen S t a a t s b i b l i o t h e k M ü n c h e n (Sig . L . eleg. m i s c . 4 8 4 s ) n i c h t erfaßt . D e n U m f a n g s a n g a b e n ist 
d ie P l a z i e r u n g der ungezähl ten B lä t ter n i c h t z u e n t n e h m e n , a u c h ü b e r etwaige D r u c k f e h l e r v e r -
ze ichnisse u n d Regis ter w i r d n ichts mi tge te i l t . A m ausführl ichsten ist d ie B e s c h r e i b u n g der V o r -
lage für d e n N a c h d r u c k , die auch d ie B o g e n z ä h l u n g u n d die P a g i n i e r u n g (mi t i h r e n F e h l e r n ) s o w i e 
eine A u f l i s t u n g geringfügiger Var ianten i n d e n K u s t o d e n bietet ; dies alles ist auch d e m N a c h d r u c k 
selbst z u e n t n e h m e n u n d s o m i t r e d u n d a n t , während verg le i chbare A n g a b e n für die übr igen A u s g a -
ben ( M i e d e r s H i n w e i s e auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i l e n f a l l u n d o r t h o g r a p h i s c h e V a r i a n t e n auf d e m 
T i t e l b l a t t v o n 1638 lassen d ie A n n a h m e v o n z w e i A u f l a g e n für dieses J a h r z u ) ebenso w i e A n d e u -
t u n g e n i n h a l t l i c h e r U n t e r s c h i e d e f e h l e n . In der A u f l i s t u n g der Sekundär l i teratur s i n d auch (uner-
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giebige) L e x i k o n - E i n t r ä g e ( B r o c k h a u s , Z e d i e r ) v e r z e i c h n e t , u n d w e n i g h i l f r e i c h ist auch der N a c h -
weis der B e r ü c k s i c h t i g u n g des F l o r i l e g i u m s i n S p r i c h w o r t b i b l i o g r a p h i e n u n d sonst iger S p r i c h -
w o r t l i t e r a t u r , w ä h r e n d das a u ß e r g e w ö h n l i c h e R e z e p t i o n s z e u g n i s i n e i n e m Bres lauer Schulactus 
des C h r i s t i a n G r y p h i u s 1 M i e d e r entgangen is t . B r a u c h b a r e r s i n d d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g e n der 
S p r i c h w o r t s a m m l u n g e n aus d e m 17. J a h r h u n d e r t ( m i t z u m e i s t ungenügenden K u r z k o m m e n t a r e n ) 
u n d d ie F o r s c h u n g s b i b l i o g r a p h i e z u m S p r i c h w o r t i n d e r deutschen L i t e r a t u r des 17. J a h r h u n d e r t s 
(S. 7 9 * - 8 5 * ) , aber beides f i n d e t s i c h bereits i m P e t e r s - N a c h d r u c k u n d wäre i m R a h m e n der 
v o r l i e g e n d e n E i n l e i t u n g d u r c h a u s e n t b e h r l i c h ( v g l . S. 9 4 9 , N r . 20: Zuviel ist wie zuwenig). 
Insgesamt gesehen w i r d man den N a c h d r u c k des Lehmannschen F l o r i l e -
giums begrüßen, w i r d damit doch n icht nur für die Parömiologie , sondern 
auch für die Mentalitätsforschung des 17. Jahrhunderts u n d für die den kleine-
ren F o r m e n zugewandte Literaturwissenschaft eine wichtige Q u e l l e leichter 
zugänglich gemacht. Es bleibt jedoch z u hoffen, daß die E in le i tungen z u weite-
ren N a c h d r u c k e n ähnlicher Werke ( M i e d e r nennt i n den Fußnoten mehrere 
Desiderata) v o n den hier beanstandeten Mängeln frei bleiben. 
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